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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: 
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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de la variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y 
los objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el 
séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
conocimiento en facilitadoras/res en acción y las/los líderes en los distritos de 
Puente Piedra y Santa Rosa en el año 2014, el tipo de estudio es básico, de 
diseño no experimental, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo comparativo de 
corte transversal. 
 
 Se utilizó como instrumento una encuesta para medir el conocimiento en 
cuanto a la prevención de la Violencia Familiar y Sexual, se tomó como muestra a 
las facilitadoras/res en acción del Centro de Emergencia Mujer de Puente Piedra,  
y  líderes y lideresas de la comunidad comprometidos con la problemática de la 
violencia familiar y sexual en los distritos de Puente Piedra y Santa Rosa; se tomó 
a estos dos grupos ya que  es la realidad del trabajo de las autoras, en los 
distritos de Puente Piedra y Santa Rosa.  
 
 Se obtuvo como resultado que las facilitadoras/res en Acción superan en 
conocimiento al grupo de líderes respecto a la violencia familiar y sexual, 
específicamente en la dimensión que corresponde al conocimiento en el tema de 
género, siendo importante ésta, para la identificación de los patrones 
socioculturales y estereotipos de género que se ha adquirido a través de 
generación en generación; lo que refleja que es importante el conocimiento de la 
problemática como punto de apoyo para superar y lograr la disminución de este 
flagelo de la violencia que tanto daño hace a nuestras comunidades,  y en general 
a nuestra País. 
 









This work had as general objective to determine the level of knowledge in enabling 
/ res in action and / leaders in the districts of Puente Piedra and Santa Rosa in 
2014, the type of study is essential, not experimental, approach quantitative, 
comparative cross-sectional descriptive level. 
 
 A survey was used as a tool to measure knowledge about the prevention of 
domestic and sexual violence, it was sampled the facilitators / res in action 
Women's Emergency Center Stone Bridge, and leaders and leaders of the 
community involved with the problem of domestic and sexual violence in the 
districts of Puente Piedra and Santa Rosa; It took these two groups because it is 
the reality of the work of the authors, in the districts of Puente Piedra and Santa 
Rosa. 
 
 It resulted that the facilitators / res Action knowledge exceed the group of 
leaders on domestic and sexual violence, specifically in the dimension 
corresponding to the knowledge on gender issues, it remains important for 
identifying patterns cultural and gender stereotypes has been acquired through 
generations; reflecting the importance of knowledge of the problem as a fulcrum to 
overcome and achieve the reduction of this scourge of violence that is so 
damaging to our communities and our country in general. 
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